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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del .Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el ca
zasubtnarinos Meteoro cese en la Flota y pase a
pender del Capitán General de El Ferro' del Caudillo
en 1 de diciembre actual.
Madrid, 3 de diciembre' de 1957.
ABARZUZA





Ascensos.—Por existir vacante, estar cumplido de
las Condiciones reglamentarias y haber sido declara
do "apto" por la Junta de Clasificación y ReCompen
sas, se asciende á su inmediato empleo al Teniente
de Intendencia D. Carlos Pardo Suárez, con anti
güedad de 16 de julio último y efectos administrati
vos de 1 de diciembre actual.
Quedará escalafonado en su nuevo empleo a con
tinuación del Capitán D. José Pérez Carreño.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de •In
tendencia y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
•
Destinos.—Se noinbra Segundo Comandante Mi- .
litar de Marina del Africa Occidental Española
(Sidi-Ifni}, con carácter interino, al Capitán de
Corbeta (H) don Bernardo Solinís Solinís, que"
cesa, como Comandante de la corbeta Descubierta.
Este destino se confiere con carácter forzoso a.
todos los efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarilas y Vicealmirante jefe, del Servi
cio de Personal.
— Nombrado por Orden Ministerial de la. Pre
sidencia del Gobierno de 16 de noviembre último
Jefe de la Guardia Marítima y Comandante Mili
.
tar de Marina de las Provincia del Golfo de Gui
nea el Capitán de Corbeta (T) don Jesús, Romero
Aparicio, se dispone cese en el Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y
Generales
, Jefe Superior de Contabilidad y Orde
. nador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Dc.i4,(inos.—Se nombra la primera dotación de re
serva para dragaminas tipo. "B", que quedará cons
tituída de la siguiente forma
Comandante. -
Teniente de Navío (A) don Manuel Fúster Prat.
Oficiales.
Alférez de Navío D. Ramón Lema Díaz.
Alférez de Navío D. Luis Nieto Moreno de Gue
rra.
Teniente de Máquinas D. Ramón Santalla Rodrí
guez. .
Suboficiales.
Contramaestre primero D. José Torres Samper.
Electricfsta. primero D. Agustín Iserni Vivero.
Mecánico primero D. Ramón Gómez Solla.
Mecánico segundo D. Luis Rivas Martínez,
Mecánico segundo D. j'osé M. Ramírez Gain
zarain.
Marinerki.
Cabo primero Maniobra Mariano Muñoz Cabas.
Cabo primero Torpedista Benjamín Martínez del
Pino.
Cabo primero Radiotelegrafista Jaime Beltrán Va
lladares.
.Cabo primero Mecánico Pedro Cana Cancelo.
Cabo segundo Electricista Juan Anca Alvarez.
Cabo segundo Artillero Gerardo Otero Freijomit
El citado personal cesará en sus actuales destinos,
quedando a disposición del Comandante General de
la Base Naval de Baleares, dentro del plazo regla
mentario fijado por la Orden Ministerial de 30 de
mayo de 1949 (D. O. núm. 123).
Esta designación se hace con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, excepto para los
Suboficiales, que se designan con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
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Destinos.—Se nombra la segunda dotación de re
'
tipopara dragaminas u qucucti wna
tituída de la siguiente forma :* .
Comandante.
Teniente de Navío D. Laureano Dolz de Caste--
llar-Almonacid.
Oficiales.
Alférez de Navío D. Francisco Fernández Mar
tínez.
Alférez de Navío D. Sancho Martel Dávila.
Teniente' de .Máquinas D. Dimas García Paz.
Suboficiales.
Contramaestré primero D. Melchor Martínez San
taflorentina.
Electricista primero D. Ramón Iglesias Mascat-,.
Mecánico primero D. Albino Santín Sarrio.
Mecánico segundo D. José Castiñeira Santos.
Mecánico segundo D. Pedro Martínez Méndez.
Marinería.
Cabo primero de Maniobra Fernando Vega Ve
cino.
Cabo segundo Torpedista Manuel Aparicio Me
néndez.
.
Cabo segundo Radiolele.grafita Manuel Mura3
Fiz.
Cabo segundo Mecánico Seráfírí Ugorri Porto..
Cabo segundo Electricista,Luis,Rodríguez Juncal.
Cabo segundo Artillero Manuel Pérez Ruiz.
citado personal cesará en sus actuales desti
nos en la fecha que oportunamente se señalará, que
dando a disposición del Comandante General de la
Base Naval de Baleares. .6 ,
La designación se hace con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, excepto para los
Suboficiales D. Melchor Martínez Santaflorentina,
D. Ramón Iglesias Mascato, D. Albino Santín Sa
rrio v D. José Cas,tiñeira Santos, que se designan
c9n carácter forzoso a todos los efectos.




Se dispone que los Alféreces de Navío D. Pe
' dro Fernández Núriez y D. Carlos Núñez de Pra
do Ugidos cesen en ,sus respectivos destinos y em
barquen en el cazasubmarinos Rayo, con carácter
forzoso a todos los efectos.
El destino que se confiere al Alférez de Navío
O, Carlos Núñez de Prado Ugidos tiene sólo cará:.•
•
ter provisional, por haber sido nombrado por Orden
- Ministerial de 26 de julio último (D. O. núm. 168)
para efectuar el próximo curso de Artillería y,Tiro
Naval.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adopta
da por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias al, disponer que el Alférez de Navío (m)
don Juan Pérez López pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina del Africa Occidental Es
pañola (Sidi-Ifni).
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal. .
o
Reserva Naval.
Retiros.—Por haber cumplido el día 7 de junio
del año actual la edad de cincuenta y ocho arios, se
ñalada al efecto en el artículo 13, punto 2.0 de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292)
y 76 del vigente Reglamento de la Reserva Naval,
se dispone que 'el Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa • D. Baltasar Santandréu Coyas pase.
a la situación de "retirado", a partir de la fecha
indicada, quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 3 de diciembre .de 1957.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
[13
Maestranza de la Armada.
Sitityciones.—Excedido en el plazo que fija el
artículo 69 'del vigente Reglamento de Maestranza
.de permanencia-en la situación de "separación tem
poral del servicio", se disponé que el Auxiliar Ad
ministrativo de. tercera de la Maestranza de la Ar
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fi-lada D. Francisco Mourelo Cendón cause baja en
la Maestranza de la Armada, sin perjuicio de los
haberes pasivos que puedan corresponderle con arre
glo al tiempo de servicios que haya podido consolidar.
Madrid, de diciembre de 1957;
ABARZU-ZA
Excnios. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Tefe Superior de Contabilidad.
Situaciones. Excedido en el plazo que fija el ar
tículo 69 del vigente Reglamento de Maestranza de
permanencia en la situación de "separación temporaldel servicio'', se dispone que el Obrero de primerade la Maestranza de la Armada (Conductor-Mecá
nico) Ildefonso Bravo Ruiz cause baja en la Maes
tranza de la Armada, sin perjuicio de los haberes
pasivos que puedan corresponderle cob arreglo al
tiempo de serviciosque haya podido consolidar.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Prácticos de Pue24,1o.—Bajos.—A petición del in
teresado, se dispone que el Práctico de Número del
Puerto de Cartagena D. José Miguel Artaza Fu
llaondo cause 'baja definitivamente en el servicio
activo como tal Práctico.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
o
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Subsecretario de la Marina
Mercante.
Mayordomos.—Se" nombra Mayordomo de segun
da clase para el buque-tanque Plutón a Ramón Es
tener Campos.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 31 de octubre pasado, fecha en que entró en
vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del bepartamento
Marítimo (le Cartagena,
"
Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
á continuación relación de pensiones, en virtud de las
facultades que le confieren a. este Consejo Supremo las
Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de noviembre de 1957.—E1 General
Secretario, Pedro Lozano Lópe,.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956. •
La Coruña.—Doña Herminia Cubilit Díaz, viuch
del Auxiliar segunda del C..A. S. T. A. don Ma
nuel Cebreiro •Regueiro : 3.600,00 pesetas anuales
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el, día 29 de agosto de 1957.—Reside en.El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.L--Doña Leocadia Torregrosa Bru, viuda
del Auxiliar segundo d4511 C. A. S. T. A. 'clon Anto
nio Albaladejo García : 3.600,00 pesetas anuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde 'el día 3 de mayo de 1957.—Reside 'en
Cartagena (Murcia).
Barcelona.—Doña María de la Paz Mora Mula,
viuda del Sanitario D. Enrique Martínez
-
Ripoll :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 20 rIP
enero de 1957.—Reside en Barcelona.
La Coruña.—Doña Celestina Núñez Couce, viu
da del Cabo segundo Fogonero Manuel Bouza Mar
tínez :, 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
desde el día 23 de agosto de 1957.—Reside én El Fe--
rrol del *Caudillo (La Coruña).—(18).
11/1adrid.—Doña María de la Concepción Garcín.
Soroa, viuda del Mecánica segundo Martín García
Guijarro : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 28 de agosto de 1957. Reside en Ma
drid.—(19).
Estatuto de Clases Pasivas, Código die Justicia
, Maar y Ley de 17 de julio de 1956.
- Cádiz. Doña Luisa Trula Díaz, esposa del ex Au
xiliar primero D. Emilio Garzón Benítez : pese
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tas 1,666,66 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1946.,
Reside en San Férnando (Cádiz).—(20).
Murciá.—Doña María Pedrerio Davó, esposa del
ex Auxiliar primero de Infantería de Marina don
Gregorio Conesa Ros : 1.333,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia des
de el día 1 de abril de 1944. Reside en Cartagena
(Murcia).. (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad qué la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para la aplicación del -Estatuto (le Clases Pasi
vas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado -en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento conten
cioso-administrativo, previo recurso de reposi
ción, que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá 'informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificación y la de la pre
sentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(18) Se le hace el. presente señaramiento, pen
sión temporal qu.e percibirá mientras conserve la
aptittiq legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del causan
te, hasta d 21 de agósto de 1969, fecha en que se
cumplen los arios de pensión temporal que se le con
cede en armonía con los de servicio del citado cau
sante.
(19) Se le hace el presente señalamiento, pezi
Sión temporal que percibirá mientras 'conserve la
ztptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante, hasta el 28 de agosto de 1973.
fecha en que se cumplen los años de pensión tempo
ral que se le conceden en armonía con los de servi
cio del citado causante.
(20 ) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo* Supremo 'el
20 de junio de 1942 (D. O. núm. 154 ). La percibi
rá mientra's conserve la aptitud legal, estado de pobreza, desde la fecha que se indica en la relación,
que es la fecha en que dejó de percibirla, hasta 21
31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha (.1 d
junio de 1956 ), v por aplicación de la Ley de 17 de
julio del mismo año, la. percibirá en la cuantía de
2.500 pesetas anuales.
(21) Se le rehabilita en la pensión que le fué
concedida por este Consejo iSupremo el 30 de abril
de 1942 (D. 0. núm. 122). La percibirá mientras
conserve la aptitud legal v estado de. pobreza, desd
la fech4 que se indica en la relación, hasta el 31 de
mayo de 1956, y ,a partir de esta fecha (1 de junio
de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de juli.)
,del mismo ario, la percibirá en la cuantía de pese
tas 2.000 anuales.
'
Madrid, 18 de noviembre de 1957.—E1 General
Secretario, Pedro LOC:an0 López. .






Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 861 de 1957 instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Antonio, Lázaro Eguía, folio 526 de 1923
del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que én el mentado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
del' Departamento, de fecha 28 de noviembre
último, ha quedado nulo v in valor. dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que 'lo posea y no haga entrega del mismo, en
un plazo de quince ,días, a la Autoridad de Ma
rina correspondiente.
Dado en Bilbao a los tres días del mes de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y siete.
El Comandante, juez instructor, Francisco Gólner;
Alonso.
(516)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de
Infantería' de Marina, luez instructor del ex
pediente número 842 de 1957 iiTistruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítinia de
Roberto Fernández Martínez, folio 23 de 1929
del Trozo de Bilbao.
Hago saber : Que en el 'mentado expediente.
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
del Departamento, de fecha 28 de noviembre
último, ha quedado ntvlo y sin valor dicho doqu
mento, 'incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y im haga entrega del mismo, en
un plazo de quince (lías, a Ja Autoridad de 1‘1 a-1
rina correspondiente.
Dado en Bilbao a los tr.es días del mes de di
ciembre .de mil novecientos cincuenta y siete.--
El Comandante, Juez instructor, Francisco Gómez
Abuso.
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(517)
Dpn Francisca Góme.z Alonso, Comandante de
Infantería de Marina. Juez instructor del expe
diente número 843 de 1957 insíruklo por pér
dida de. la . Libreta de Inscripción Marítima de
Ambrosio Calzada y Urbizú, folio número 428
de 1935 del Trozo de. Bilbao,
Hago saber : Que .en el mentado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
del Departamento, de fecha 28 de noviembre
último, quedado nulo y sin valot dicho docu
mento,• incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga' entrega del mismo, en
un. plazo de quince días,. a la Autoridad de Ma
rina correspondiente.
Dado en Bilbao a los• tres días del mes de di
ciembre de mil novecientos cincuenla y siete.—
El Coniandante, juéz instructor, Francisco Gómez
Alonso.
(518)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante'cle In
fantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de la Provincia. de Gran
• Canaria y del expediente Varios número 90
de 1957 pszir- pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Pedro Hernández Díaz,
Hago saber : Que •por decreto auditoríado de
la Superior Autoridad de esta Base Naval ha
sido declarado nulo y sin valor- alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo o hallándolo, •no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina. más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de diciembre
de 1957.—E1 Comandante, juez instructor, Alfredo
Porto Armario.
(519)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente Varios número 82
de 1957 por pérdida de la Libreta de -Inscrip
ción Marítima de Jacinto Pérez Cabrera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado d¿
la Superior Autoridad de estas Base Naval ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dtcho do
cumento, 'incurriendo en responsabilidad- quien,
poseyéndolo o hallándolo, no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina más próxima.
Las Palmas de Gra,n Canaria, 3 de diciembre
de 1957.—E1 Comandante, Juez instructor, Alfredo
Porto Armario.
(520
Don Alfredo Porto Armario, Comandante. de In
fantería de Marina, juez instr‘uctor de la Co
mandancia de 1Viárina' de la Provincia de Gran
Canaria -y del expediente Varios número 80
de 1957 - por pérdida de la Libreta -de Inscrip
ción _Marítima de Francisco Medina Dámaso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad de esta Rase Naval ha'
Sido declarado nulo y %sin valor alguno dicho do-
.
cumento, incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo o hallándolo, no haga entrega del
•mismo a la Autoridad de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de diciembre
de 1957.—E1 Comandante, Juez instructor, Alfredo
Porto Armario. • •
(521)
.
Don -Antonio Allende y Porrúa, Teniente jurí
dico de la Escala de Complemento, Juez ins
tructor del expediente número 826 de 1957 ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar de Luciano Uriarte Erecoreca, folio nú
mero 87 de 1934 del Trozo de Bilbao,
1
Hago saber: Que en el, mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 28 de noviembre - últi
mo, ha quedado nulo y sin valor _dicho documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina
.correspondiente.
Dado en Bilbao, a los cuatro días del mes de
diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.
El Teniente jurídico, *juez instructor, Antonio
Allende.
(522)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provin
cia y del expediente Varios número 68 de 1957
. instruido por pérdida de las primeras hojas de
la Cartilla Naval del inscripto Matuel Fra
guela Lorenzo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial de esta Base Naval ha tenido a
bien declarar nulas y. sin valor .alguno las primeras
hojas de la Cartilla Naval del inscripto Manuel
Fraguela Lorenzo, incurriendo en' responsabilidad
la persona que las hallare y no haga entrega
de ellas a las Autóridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre
de 1957.-L-E1 Capitán, juez permanente, AnVonio
Hernández Guillén.'
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(523)
Don José Adán Pérez, Capitán de Corbeta. S.
juez .instructor del expediente, de>_ hallazgo,
Hago saber : Que por este Juzg-ado de mi car
go st instruye expediente de hallazgo de un an
cla tipo Almirantazgo hallada al SE. del islote
de Vedra y a 3&) metros de profundidad, de las
características siguienteS:
Longitud de la caña, '1,60 metros (un metro
'sesenta centímetros), y diámetro de 0,60 metro,z, ;'
longitud del cepo, 1,70 metros, siendo la longitud
entre uña y uña de 1,20 metros. •
El peso total de la expresada ancla es de ki
logramos 300.
Lo que se hace público y expone con el fin de
que cualquier persona que pueda acreditar la pro
piedad de la expresada ancla pueda personarse
en- el expediente, por sí o por persona legalmente
autorizada para tal fin, durante el plazo de trein
ta días, por .meldio 'de escritos dirigidos- al Ins
tructor o por comparecencia ante el mismo.
Dado en Valencia. -a cuatro de diciembre de
mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Adán,
(524)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío
de. la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Motril y juez instruc
. tor del éxpediente número 43 de 1157 instruido
por pérdida de la ,Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Motril José
Soler López, folio número 6 de 1936 de dicho
Trozo,
•
Hago saber: Que por decreto auditoriado, de
fecha 7 del pasado mes de noviembre, del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, recaído en dicho expe
diente, ha sido declarado nulo y sin ningún valor
el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad las personas o persona que lo posean y
no hagain entrega' a las Autoridades españolas,
el ruego de que 'sea remitida a esta Ayudantía
Militar de Marina.
Dado en el Puerto de Motril a los cuatro días
del mes de diciembre de mil novecientos cincuen




José Tamarit Munllor, hijo de José y de Vicen
ta, soltero, Mecánico, de veinticinco arios de edatil,
natural de Badalona (Barcelona) y cuyo actual paradero se ignora, comparecerá en el término de trein
ta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el ítiez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz, Comandante de
Infantería de, Marina: D. Víctor Gutiérrez Jiménez,
para res:ponder de los cargos que le resultan por el
delito de polizonaje cometido a bordo del buque es
pañol T7iceyti.e Pucho!, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las' Autoridades civiles v mi
litares. procedan 1a su busca y captura y, caso de s'er
habido, lo pongan a disposición de este bizgado.
Cádiz, 26 de noviembre de 1957.—E1 'Comandan
juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
-
(465)
Carlos. Villar Sánchez, de treinta y. un años de
edad, soltero, Camarero, natural de Rendel-Arzúl
(La Coruña), con domicilio conocido •en Barcelona,
calle Tamarit, número 70, provesado en causa nú
mero 95 de 1957, instruida por el delito de deser
c•ón mercante, deberá comparecer dentro del plaz )
de sesenta días, contados a. partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de, La Coruña, .Co
mandante de Infantería de Marina D. Luis Herve
lla Tovar, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo así, será declarado rebelde.
La Coruña, 26 de noviembre de 1957.—El Co-•
mandante de Infantería de Mariná, juez . instructor,
Luis Hervellq", Tovar.
(466
Anulación de Requisil.toria. ueda nula v sin
efecto la Requisitoria referente a Juan Corckro
Duarte, de veintinueve años de edad, Jornalero, hijo
de Antonio y de Ana, natural de "Huelva, con domicilio últimámente en Barcelona,' calle de Servá, nú
mero 22, procesado en causa número 93 de 1950 por•
el delito de polizonaje cometido a bordo del buque
de bandera italiana Italo Marsan, que fueron pu
blicadas en el Boletín Oficial del Estado número 363,
de fecha 29 de diciembre de 1951,. Boletín Oficial
de la provincia de Xrurcia número 283, de fecha 20 de
diciembre de 1951, Boletín Oficial de la provincia
de Barcelona • número 29, de fecha 2 de febrero
de 1952, y DIARIO OFICIAL. DEL MINISTERIO DF
MARINA número 294, de fecha 31 de diciembre
de 1951. -
Barcelona, 27 de *noviembre de 1957.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina; juez instructor, Mar
lín Martín López.
(467)
Maximiliano Clavijo Clavijo, hijo de Antonio
de Luisa, de veinticinco años de edad, soltero, Co
cinero, natural de Haria (Lanzarote), procesado en
causa de esta Jurisdicción por el supuesto delito de
deserción mercante en el puerto de La Guaira (Ve
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nezuela), siendo tripulante del vapor iIarqués
Comillas, comparecerá ante e§te juzgado Militar
de Marina, en el término de treinta días, contados
á partir de la publicación de esta Requisitoria, para
responder, a los -cargos que le resulten -en la citada
causa, con apercibimiento, caso contrario, de ser
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego 4, las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo 'pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de *Tenerife, 27 de noviembre de 1957





Concurso.—Publicado en el -Boletín Oficial de?
Estado •y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
RINA del día 19- del actual 'el Anuncio par.a la cele
bración de un .Golicurso público para la adquisición
de equipos de cadenas para repuestos de los buques
de la Armada, se pone en conocimiento de los que
deseen interesarsd en este servicio que el ácto ten
drá lugar en este Ministerio a las once horas del
día 17 del *próximo mes de diciembre.
Las bases para este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio,
de Marina, y las proposiciones podrán presentarse.
en los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y . Cartagena, en las,Bases Navales
. de- Baleares y Canarias yjen las ,Comandancias de
Marina de Barcelona, Bilbao y Gijón, can arreglo
a los Anuncios publicados en los periódicos oficia
les citados y en los Boletines Oficiales de las provin
cias de Barcelona, -Vizcaya y Guipúzcoa. También-
se admitirán dentro de un plazo -de treinta minu
tos ante la junta que se constituirá para dicho con
curso.
.Madrid, 29 de noviémbre -de 1957.—E1 Teniente
Coronel de' Intendencia Presidente de la Junta de
Concurso.
ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ECONóMICOS.
(73)
Subasta.—Acordado por la junta de Gobierne &-
este Arsenal, en virtud de orden Superior, la ven
ta en pública subasta de diversos materiales en des
uso -o inútiles para la Marina ;. esta subasta se celebra
rá a partir de los veinte días siguientes a la fecha de la
publicación en- el último Diario Oficial que lo pu
blique (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA .o Boletín Oficial del Estado).
Clasificación número 113.—Tres chigreS de vapor •
Clasifica.ción - número) 114.—Do's compresores de
aire subniariho tipo "B", incompletos, y dos partidas
más. •
_Clasificación número 115.—Dos turbinas mixtas
ole avante y ciar, una de A. P. y la otra de B
gasificación número 114—Dos mil trescientos se- •
tenta y odio tubos de calderas • de 29 mm 4).v 2,6 m
y partida más.
Clasific:ación número7.—Una plataforma
taria para vagones y dos partidas más.
;Clasificación número 118. Dos locomotoras para'
vía de 0,6 m.
Clasificación número 119. -Una locomotora para
vía normal.
Clasificación númdo 120.—Un gánguil de •acero
de'24 m E. y, 6,1" in manga.
Clasificación número 121. Dos motores "Yere
gui" de 16/20 a gasolina y dos partidas más.-
Cla'síficación número 122. Una locomotora para
vía de 0,6 m.
El material podrá examinarse en el Arsenal a par-.
-tir "de la publicación'del presente Anuncio y hasta la
víspera inclusive del primer día fijada para la cele
bración de la subasta.
Los pliegos de condiciones y demás circunstan
cias estarán de mahifiesto en las Oficinas de la Se
cretaría de los Servicios Económicos. de este Arsenal
todos los días laborables, de nue've a trece horas.
El importe de los Anuncios de esta subasta será
abonado. por los adjudicatarios, a prorrateo.
Arsenal de Cartagena, 27 de noviembre de 1957.•
El Teniente 'Coronel de Intendencia Presidente de la





Subasta.----L-Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL.
MINISTERIO DE MARINA y Boleirin Oficial del Estado
de los días 29 de noviembre último y 2 del actual,
respectivamente, el Anuncio para la ‘celatración de
subasta pública para la venta de los materiales del
buque Trilesite, casco y maquinaria, se pone eh co
nocimientp cle los que deseen intéresarse en este ser
*vicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio a las
once horas del día 23 del m'es actual.
Leas bases para este acta se encuentran de manifies
to en la Dirección de Material del Ministerio de Ma
rina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 4 de diciembre de 1957.—El Teniente Co
ronel de intendencia Presidente de .la Junta de Su
•basitas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARI/4A
